



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大貫町北 333 169 大貫商店街，新道商店街
大貫町南 155 121 潮騒の湯，大洗サンビーチ
-11町山神
-44町田成





























ゾーン名 第１軸 第２軸 第３軸 第４軸 第５軸
磯浜町明神町 -0.105 0.287 -0.714 0.461 -1.038
磯浜町金沢町 -0.310 0.570 -0.080 -0.329 0.543
磯浜町祝町 4.569 -0.191 0.350 -0.124 -0.125
磯浜町新町 -0.287 0.247 -0.558 0.260 -0.296
磯浜町永町 -0.146 0.423 -0.279 0.277 -0.113
磯浜町髭釜町 -0.202 0.611 -0.488 1.885 0.082
大貫町北 -0.079 0.501 -0.414 0.137 0.365
大貫町南 -0.169 1.191 -1.599 -4.168 0.138
桜道 -0.433 0.822 2.861 -0.471 -0.788
港中央 -0.410 -2.866 0.047 -0.436 -1.082
磯前神社 -0.248 0.488 0.063 -0.235 -0.372
マリンタワー -0.180 -0.819 0.615 0.164 2.639
シーサイドステーション -0.171 0.031 -0.417 -0.077 0.423
その他ゾーン -0.109 0.494 -0.338 0.822 -0.501
固有値 0.693 0.615 0.562 0.542 0.515













































K1 208 3.59 0.36 0.32 0.14 0.34 0.26 0.25 0.56 0.83 0.72 0.50 0.55 0.66 0.37 0.37 0.58 0.14 0.15
K2 192 4.11 0.67 0.98 0.37 0.16 0.28 0.84 0.12 0.43 0.47 0.14 0.35 0.18 0.13 0.35 0.77 0.36 0.40
K3 111 4.36 0.90 0.13 0.98 0.58 0.38 0.18 0.15 0.42 0.47 0.44 0.27 0.39 0.32 0.11 0.79 0.19 0.11
K4 53 4.60 0.13 0.22 0.38 0.34 0.26 0.99 0.37 0.44 0.55 0.55 0.12 0.44 0.45 0.27 0.82 0.17 0.35
K5 23 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K6 63 1.89 0.59 0 0.53 0.25 0.32 0 0 0.53 0.12 0.94 0 0 0.12 0.79 0.69 0.12 0
K7 33 3.67 0.66 0.98 0.34 0.87 0.23 0 0.32 0.17 0.38 0.43 0.30 0.95 0.35 0.79 0.22 0.18 0
K8 33 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0
K9 91 4.41 0.14 0.29 0.14 0.54 0.47 0.67 0.32 0.43 0.35 0.23 0.33 0.24 0.29 0.43 0.47 0.21 0.14
K10 31 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0 0
K11 27 1.22 0 0.19 0 0 0 0 0 0 0.90 0 0 0 0 0 0 0 0
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 男 50代 大阪府 恋人・夫婦 バイク 〇 × 〇 ③ 今回
2 男 30代 千葉県 友人 自動車 × × × ③ 今回
3 男 20代 大阪府 友人 自動車 〇 〇 〇 ① 今回
4 男 20代 埼玉県 家族 鉄道 × × 〇 ② 今回
5 男 20代 東京都 友人 高速バス+鉄道 〇 × × ① 今回
6 男 10代 東京都 個人 高速バス+鉄道 × × × ③ 今回
7 男 40代 神奈川県 個人 鉄道 〇 × × ③ 今回
8 男 20代 埼玉県 家族 自動車 × × × ② 今回
9 男 30代 東京都 個人 自動車 × × × ① 今回
10 男 20代 神奈川県 友人 自動車 〇 × × ③ 今回
11 男 30代 栃木県 友人 自動車 〇 〇 × ③ 今回
12 男 40代 北海道 恋人・夫婦 フェリー+自動車 × 〇 〇 ② 今回
13 男 50代 北海道 恋人・夫婦 飛行機+自動車 〇 〇 × ② 今回
14 女 10代 埼玉県 家族 自動車 × 〇 〇 ② 今回
15 男 20代 大阪府 友人 自動車 〇 × 〇 ③ 今回
16 男 20代 岡山県 友人 高速バス+鉄道 〇 × × ② 今回
17 男 20代 韓国 個人 飛行機+自動車 〇 × × ① 今回
18 男 20代 愛知県 個人 自動車 × 〇 × ① 今回
19 男 20代 静岡県 個人 自動車 〇 〇 × ② 今回
20 男 20代 東京都 個人 鉄道 〇 × × ① 今回
21 男 20代 東京都 個人 鉄道 × × × 不明 今回
22 女 20代 京都府 友人 鉄道 × × × 不明 不明
23 男 30代 神奈川県 友人 自動車 〇 〇 × ① ②
2③ 男 30代 愛知県 個人 自動車 〇 〇 〇 ③ ③
25 男 20代 東京都 友人 自動車 × 〇 × ① ①
26 男 20代 東京都 友人 自動車 × 〇 × ① ③
27 男 30代 神奈川県 個人 鉄道 〇 × × ③ ③
28 男 30代 大阪府 個人 鉄道 〇 × × ① ②
29 男 40代 栃木県 友人 自動車 × × × ② ⓪
30 男 30代 愛知県 友人 自動車 〇 × × ③ ③
31 男 20代 東京都 友人 自動車 〇 × 〇 ③ ③
32 男 20代 鹿児島県 友人 鉄道 〇 × × ③ ③
33 男 20代 神奈川県 個人 鉄道 × × × ③ ③
34 男 20代 埼玉県 個人 鉄道 〇 × × ① ③
35 男 30代 滋賀県 個人 鉄道 〇 〇 〇 ① ③
36 男 20代 福島県 友人 自動車 × × × ② ②
37 男 20代 福島県 友人 自動車 × × × ③ ③
38 男 40代 埼玉県 個人 自動車 × × × ① 不明
39 男 20代 神奈川県 家族 自動車 〇 × × ② 不明
40 女 10代 茨城県内 家族 自動車 × × × ③ 不明
41 男 20代 千葉県 個人 自動車 × 〇 × ③ 不明
42 男 20代 千葉県 友人 自動車 × × × ① 不明
43 男 20代 茨城県内 恋人・夫婦 自動車 × 〇 × ① ①
44 女 20代 茨城県内 恋人・夫婦 自動車 × 〇 × ③ ①
45 女 40代 茨城県内 家族 自動車 × × × ③ ⓪
46 男 30代 愛知県 個人 鉄道 〇 〇 〇 ③ ③
47 男 40代 茨城県内 個人 自動車 × × × ① ②
48 女 40代 埼玉県 家族 自動車 × 〇 〇 ② ⓪
49 男 20代 栃木県 個人 自動車 × × × ③ ③
50 男 30代 東京都 個人 鉄道 〇 × × ① ②
51 男 50代 神奈川県 友人 自動車 × 〇 〇 ① ②
















































1 男 50代 大阪府 恋人・夫婦 バイク 〇 × 〇 ③ 今回
2 男 30代 千葉県 友人 自動車 × × × ③ 今回
3 男 20代 大阪府 友人 自動車 〇 〇 〇 ① 今回
4 男 20代 埼玉県 家族 鉄道 × × 〇 ② 今回
5 男 20代 東京都 友人 高速バス+鉄道 〇 × × ① 今回
6 男 10代 東京都 個人 高速バス+鉄道 × × × ③ 今回
7 男 40代 神奈川県 個人 鉄道 〇 × × ③ 今回
8 男 20代 埼玉県 家族 自動車 × × × ② 今回
9 男 30代 東京都 個人 自動車 × × × ① 今回
10 男 20代 神奈川県 友人 自動車 〇 × × ③ 今回
11 男 30代 栃木県 友人 自動車 〇 〇 × ③ 今回
12 男 40代 北海道 恋人・夫婦 フェリー+自動車 × 〇 〇 ② 今回
13 男 50代 北海道 恋人・夫婦 飛行機+自動車 〇 〇 × ② 今回
14 女 10代 埼玉県 家族 自動車 × 〇 〇 ② 今回
15 男 20代 大阪府 友人 自動車 〇 × 〇 ③ 今回
16 男 20代 岡山県 友人 高速バス+鉄道 〇 × × ② 今回
17 男 20代 韓国 個人 飛行機+自動車 〇 × × ① 今回
18 男 20代 愛知県 個人 自動車 × 〇 × ① 今回
19 男 20代 静岡県 個人 自動車 〇 〇 × ② 今回
20 男 20代 東京都 個人 鉄道 〇 × × ① 今回
21 男 20代 東京都 個人 鉄道 × × × 不明 今回
22 女 20代 京都府 友人 鉄道 × × × 不明 不明
23 男 30代 神奈川県 友人 自動車 〇 〇 × ① ②
2③ 男 30代 愛知県 個人 自動車 〇 〇 〇 ③ ③
25 男 20代 東京都 友人 自動車 × 〇 × ① ①
26 男 20代 東京都 友人 自動車 × 〇 × ① ③
27 男 30代 神奈川県 個人 鉄道 〇 × × ③ ③
28 男 30代 大阪府 個人 鉄道 〇 × × ① ②
29 男 40代 栃木県 友人 自動車 × × × ② ⓪
30 男 30代 愛知県 友人 自動車 〇 × × ③ ③
31 男 20代 東京都 友人 自動車 〇 × 〇 ③ ③
32 男 20代 鹿児島県 友人 鉄道 〇 × × ③ ③
33 男 20代 神奈川県 個人 鉄道 × × × ③ ③
34 男 20代 埼玉県 個人 鉄道 〇 × × ① ③
35 男 30代 滋賀県 個人 鉄道 〇 〇 〇 ① ③
36 男 20代 福島県 友人 自動車 × × × ② ②
37 男 20代 福島県 友人 自動車 × × × ③ ③
38 男 40代 埼玉県 個人 自動車 × × × ① 不明
39 男 20代 神奈川県 家族 自動車 〇 × × ② 不明
40 女 10代 茨城県内 家族 自動車 × × × ③ 不明
41 男 20代 千葉県 個人 自動車 × 〇 × ③ 不明
42 男 20代 千葉県 友人 自動車 × × × ① 不明
43 男 20代 茨城県内 恋人・夫婦 自動車 × 〇 × ① ①
44 女 20代 茨城県内 恋人・夫婦 自動車 × 〇 × ③ ①
45 女 40代 茨城県内 家族 自動車 × × × ③ ⓪
46 男 30代 愛知県 個人 鉄道 〇 〇 〇 ③ ③
47 男 40代 茨城県内 個人 自動車 × × × ① ②
48 女 40代 埼玉県 家族 自動車 × 〇 〇 ② ⓪
49 男 20代 栃木県 個人 自動車 × × × ③ ③
50 男 30代 東京都 個人 鉄道 〇 × × ① ②
51 男 50代 神奈川県 友人 自動車 × 〇 〇 ① ②





























































N 割合％ N 割合％ N 割合％ N 割合％
アニメ放送時 6 27.3 8 40.0 4 40.0 18 34.6
アニメ放送後 7 31.8 3 15.0 1 10.0 11 21.2
劇場版放映後 7 31.8 9 45.0 5 50.0 21 40.4
不明 2 9.1 0 0.0 0 0.0 2 3.8
総計 22 100.0 20 100.0 10 100.0 52 100.0
アニメ放送前 - - 1 5.0 2 20.0 3 5.8
アニメ放送時 - - 1 5.0 2 20.0 3 5.8
アニメ放送後 - - 3 15.0 3 30.0 6 11.5
劇場場放映後 - - 10 50.0 3 30.0 13 25.0
今回 21 95.5 - - - - 21 40.4
不明 1 4.5 5 25.0 0 0.0 6 11.5








































































































































































































































4 ヴィンテージクラブむらい 磯浜町永町 バー キ -
4 ヨネカワ酒店 大貫町北 酒屋 - -
3 ウスヤ精肉店 磯浜町明神町 精肉店・惣菜 キ 〇
3 割烹旅館肴屋本店 磯浜町金沢町 割烹・旅館 キ -
3 旅館民宿大勘荘 大貫町北 旅館 キ 〇
2 お惣菜のかじま 磯浜町通町 惣菜・弁当 キ 〇
2 麺屋渡来人 大貫町北 ラーメン 戦 -


























































































































































49 変わらない 活気付いてきた 2～9
















































































































































































































































Sustainability of anime tourism in terms of repeater’s tourism behavior:  
Case on “Girls & Panzer” in Oarai, Ibaraki Prefecture.
SATO Sota, WATANABE Junya, SAKAMOTO Yuki, KAWAZOE Wataru, 
KIBA Kayano and MATSUI Keisuke

